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ABSTRAK 
Pembangunan diupayakan pemerintah daerah lewat dana dari pendapatan asli daerah 
(PAD). Selain meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) juga 
mendorong laju perturmbuhan ekonomi daerah . Tujuan penelitian ini menganalisa 
kontribusi, mengetahui potensi, serta tingkat efektifitas praktik pemungutan sumbar-sumber 
PAD yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan analisis deskripsi untuk identifikasikan seberapa  besar 
kontribusi seluruh penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk menganalisa potensi sumber-
sumber penerimaan dan memproyeksikan atau meramalkan penerimaan pendapatan asli 
daerah Provinsi Sulawei Utara pada masa yang akan datang. Digunakan analisis trend yakni 
metode kuadrat terkecil (least square method). Analisis efektifitas digunakan untuk 
mengukur tingkat efektifitas pemungutan sumber-sumber PAD di Provinsi Sulawesi Utara. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa potensi pemungutan  PAD terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi  pajak daerah di Provinsi Sulawei Utara begitu 
besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tingkat efektifitas pemungutan seluruh 
sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah sudah sangat efektif,karena dari tahun ke 
tahun terus mengalami peningkatan. 
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ABSTRACT 
Pursued development through funding of local government revenue (PAD). Besides 
increasing the ability to receive revenue (PAD) is also driving the pace of regional economic 
perturmbuhan. The purpose of this study analyzed the contribution, recognize the potential, 
as well as the effectiveness of practice-source revenue collection boast made by the revenue 
department of North Sulawesi Province. This study uses secondary data analysis to identify 
the description of the contribution of all admissions revenue. To analyze potential revenue 
sources and projected or forecast revenue receipts North Sulawesi province in future. Trend 
analysis used the least squares method (least square method). Effectiveness analysis is used 
to measure the effectiveness of revenue collection sources in North Sulawesi. These results 
indicate that the potential for collecting revenue continues to increase from year to year. 
Contribution of local taxes in the province of North Sulawesi so great for local revenue 
(PAD). The effectiveness of the entire collection of sources of revenue receipts have been 
very effective, because from year to year continues to increase. 
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